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L’edat mitjana de l’home casat
manresà era de 42,41 anys amb una
diferència de 16,6 anys amb els homes
manresans en conjunt, que era de
25,8 anys. L’edat mitjana de la dona
casada de Manresa era de 37,3 anys
amb una diferència de 11,8 anys res-
pecte la de les dones en general que
era de 25,5 anys. L’edat de l’home
casat més jove era de 17 anys i el de
la dona era de 12 anys, però la parella
més jove tenien una edat de 17 anys el
marit i de 12 anys la muller, que cor-
responia a Llorenç Trias que era fabri-
cant casat amb Bernarda i domiciliats
a la Muralla de Sant Domènec número
1. Hi havia 6 matrimonis amb una di-
ferència de 30 anys entre la parella. La
diferència mitjana entre les edats del
marit i la muller era de 5,1 anys, –ha-
via disminuït lleugerament de l’any an-
terior en que era de 5,5– amb un mà-
xim de 7,7 anys al barri del carrer Vall-
fonollosa i un mínim de 3,7 anys al
barri del Carme.
El nombre mig de fills dels matri-
monis manresans –gràfic 1– l’any
1824 era de 2,72 fills per parella (taula
I) i havia baixat un 7 % entre 1823 i
1824. Aquesta taxa varia segons els
barris, sent els més cèntrics de dintre
muralles els que tenen una promig
més elevat de fills per matrimoni. Els
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barris de “fora muralles” es troben en
la banda baixa excepte el Raval de
Sant Pere i Mossèn Bosch (gràfic 1).
La variació del nombre de fills de les
famílies manresanes de l’any 1824
anava des d’un fins a 9 fills, un menys
que l’any anterior. Les famílies que te-
nien 2 fills eren el 29 % del total i eren
el percentatge més elevat de la ciutat.
Després venien les de 1 fill amb un 25
%, les de 3 fills amb el 22 % i un 13
% tenien 4 fills, un 7 % en tenien 5,
un 3 % tenien 6 fills, un 1 % en tenien
7, sets famílies tenien 8 fills i quatre
en tenien 9 (gràfic 2). Aquestes darre-
res famílies, amb més fills per matri-
moni, vivien totes dintre muralles ex-
cepte dues que vivien a les Escodines
i als Infants. També cal destacar que
hi havia 39 famílies que tenien bes-
sons repartides per tots els barris de la
ciutat. Aquestes 39 famílies eren un
1,1 % del total de les famílies manre-
sanes. A aquesta informació, però, cal
fer-hi certes reserves perquè en un ma-
teix any una mare podia tenir més d’un
part i l’edat dels fills era del mateix any
perquè en un 30 % dels casos no es
precisava quants mesos tenien els in-
fants en edats inferiors a l’any. Si tots
els 39 casos haguessin estat realment
bessons el 10 % eren dues nenes, el
75 % era un nen i una nena i el restant
15 % eren dos nens.
Segons el declarat pels residents a
Manresa la professió més generalit-
zada era la de pagès, a la que s’hi de-
dicaven un 313 % de la població, se-
guida de la de veler amb un 164 % i
després ja molt més minoritàries amb
un 55 % les de traginer i la de galoner
que havia desplaçat la de teixidors de
llana. Havien aparegut dos col·lectius
més en nombre d’importància que eren
els fabricants i els/les criats/des, que
eren cadascun d’ells el 4% del total.
Totes les persones que tenien oficis
relacionats amb la indústria tèxtil6 su-
maven a la ciutat 968 persones (28 %)
que eren tres punts percentuals menys
que els pagesos que eren 1076 perso-
nes, sense comptabilitzar els fabri-
cants. Entre tots dos grups sumaven el
51 %; i si prenem els 10 primers ofi-
cis son el 75 % del total de la ciutat.
Els pagesos manresans vivien con-
centrats sobretot en el barris de fora
muralles com a les Escodines (285
pagesos que eren el 26 % dels page-
sos de la ciutat i el 64 % dels profes-
sionals del barri), després al barri de
Puigterrà (184 pagesos que eren el 17
% de la ciutat i el 76 % dels profes-
sionals del barri), Valldaura (86 page-
sos que eren el 8 % de la ciutat i el 46
% del  barri) i al Remei (81 pagesos
que eren el 8 % dels de la ciutat i el
40 % dels professionals del barri). En
aquests quatre barris hi vivien 636 pa-
gesos que eren el 59 % de tots els pa-
gesos de la ciutat. Dintre muralles,
però, també hi havia barris majorità-
riament pagesos: la Mel i Campdurgell
(43 % dels professionals del barri eren
llauradors), Barreres (37 %), carrer
Nou (33 %); Pedregar (30 %), Santa
Llúcia (29 %), etc.
Els professionals de la veleria es
concentraven sobretot en el barri del
carrer d’Urgell (49 velers que eren el
9% de la ciutat i el 37 % del barri), el
del carrer del Born (44 velers que eren
el 8 % de la ciutat i el 24 % del barri),
el de Santa Maria (43 velers que eren
el 8 % de la ciutat i el 36 % dels pro-
fessionals del barri, la resta estava re-
partida per tots els barris de la ciutat.
Els galoners eren el tercer ofici més
nombrós de la ciutat però estava re-
partit per tots els barris. El que tenien
més presència eren Urgell (9 % de la
ciutat); Born (8 %); Mel i Campdurgell,
Santa Maria i Valldaura (7 % en cada
un d’ells); Barreres, Nou, Sant Andreu
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GRÀFIC 1: PROMIG DE FILLS PER MATRIMONI  I BARRI L’ANY 1824
GRÀFIC 2: PERCENTATGE DE MATRIMONIS PER NOMBRE DE FILLS L’ANY 1824
i Talamanca (6 % en cada un d’ells); i
a la Plaça Major (5 %). Entre tots
aquests sumaven el 70 %.
Els traginers vivien una mica repar-
tits per tot arreu, però es concentraven
principalment als barris on hi havia
les vies de sortida de la ciutat com eren
el carrer de Sant Andreu (16 traginers
que eren el 10 % de la ciutat i el 10
% dels professionals del barri), Vall-
daura (el 8% de la ciutat), Santa Llú-
cia i Nou (amb el 7 % dels traginers de
la ciutat7) i als barris de dintre mura-
lles del carrer del Born, Sobrerroca, i
Remei també hi havia la mateixa pro-
porció. Sumant aquests 7 barris hi vi-
vien el 50 % de tots els traginers man-
resans. Si aquesta distribució la fem
pel camins de sortida de la ciutat ve-
iem que la de Barcelona concentra 38
traginers (23 % de la ciutat), el del Pla
d’Urgell concentra el mateix nombre, el
de Cardona concentra 23 traginers (14
%), el de Vic concentra 31 traginers
(19 %) i el d’Igualada en concentra 22
(14 %). Aquestes sortides concentren
el 93 % de tots els traginers de la ciu-
tat. La resta es troba situat a la Plaça
Major (5 traginers) i al carrer Sant Mi-
quel (5 traginers). La major concen-
tració de traginers es trobava al carrer
Vallfonollosa on el 4 % dels habitants
eren traginers i al carrer Nou amb un
3 %.
A continuació venia el dels fabri-
cants amb 162 persones que l’exer-
cien. Que també estaven repartits per
tota la ciutat; destacant el 13 % que
viva al carrer del Born, i el 9 % al
barri del Remei i el 8 % al barri de les
Escodines.
Els oficis que desenvolupaven els
següents grups de professionals més
nombrosos de la ciutat eren el de
criat/criada (153 persones8). En relació
al padró de l’any anterior s’havien ex-
pansionat per tota la ciutat. Els criats
i les criades exercien, vivien i tenien el
seu empadronament al domicili de la
família que servien. El 16 % servien en
cases dels carrers de Sobrerroca i Sant
Miquel, el 12 % en cases de la Plaça
de la Constitució, el 10 % carrer de
Sant Andreu i el 8 % a la Plana de
l’Om. A la Plana de l’Om eren, però el
23 % dels oficis declarats. La major
concentració en comparació als habi-
tants que hi vivien es donava a la Plana
de l’Om on aquest col·lectiu era el 7,1
% del total, després venia la Plaça Ma-
jor amb el 5,4 %, i després els carrers
de Sant Miquel i Sobrerroca amb un
5,1 %. És curiós ressaltar que hi havia
cinc famílies que disposaven d’un criat
al seu servei, tres de les quals vivien al
carrer de Sant Andreu i les altres dues
als carrer de Sobrerroca i de les Pi-
ques. 
Altres professionals també es tro-
baven concentrats en raó de la seva
professió. Així tenim que el 71 % del
moliners de la ciutat vivien al barri de
Mossèn Bosc –antic Badrenes– ( 5 mo-
liners)9 i la resta vivia molt a prop, al
carrer de Santa Llúcia (5 moliners). El
57 % dels impressors vivien a la Plaça
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Major (4 impressors)10 i la resta (3) al
carrer de Sant Miquel. El 50 % dels re-
llotgers vivien a la Plaça Major (2 re-
llotgers) i l’altre 50 % al carrer Vila-
nova (2). El 100 % dels basters vivien
al carrer de Sant Andreu (5 basters). El
55 % dels argenters vivien a la Plaça
de la Constitució (6 argenters), i la
resta als carrers de Sobrerroca (2) i
Sant Miquel (2). El 88 % dels veteri-
naris vivien al carrer Sant Andreu (7 ve-
terinaris) i la resta al dels Infants (4)
degut a la forta presència de concen-
tracions de bestiar en aquesta zona de
la ciutat i al ser un dels camins de sor-
tida de Manresa cap a la comarca on
també prestaven els seus serveis.
El 100 dels hostalers vivien al car-
rer de Sant Andreu (4 hostalers) al
costat de les tres sortides de la ciutat
més important que portaven cap a Bar-
celona, Vic i Berga. El 100 % de les in-
fermeres vivien al carrer Sant Andreu,
a l’hospital del mateix nom i no n’hi
havia cap més a la ciutat (4 inferme-
res). El 63 % dels cirurgians vivien al
carrer Sant Miquel (2 cirurgians) i el
tercer vivia al Born. 
El 75% dels terrissaires vivien al
carrer Valldaura (3 terrissaires), el 67
% dels corders vivien en al carrer del
Born (2 corders), el 63 % dels cadirai -
res vivien al carrer Sobrerroca (5 cadi-
raires) i el 50 % dels ferrers vivien al
carrer Valldaura (6 ferrers) estant la
resta al carrer Sant Miquel (3), a les
Escodines (2) i un al carrer del Born.
La pobresa també tenia barri; així el 64
% dels almoïners (que vivien de les al-
moines) vivien a les Escodines.
Aquells anys hi havia una gran mo-
bilitat entre els professionals i canvia-
ven molt sovint d’ubicació, tant el ta-
ller com la vivenda perquè acostuma-
ven a anar junts. Una raó podia ser que
estaven de lloguer i buscaven millorar
el seu emplaçament. Únicament es
van mantenir 167 ubicacions profes-
sionals a la ciutat de 3.496 censats en
relació a l’any anterior (4,8 %).
Aquesta dada, però, cal mantenir-la
en reserva fins que en l’estudi de pro-
pers padrons es confirmi o no.
Quin eren els noms que posaven els
manresans als seus fills? Acostumaven
a ser noms relacionats amb la tradició
familiar i amb el nom del sant del pa-
tró de l’ofici familiar. L’any 1824 amb
5 noms denominaven el 51 % dels
manresans: Josep (17 %), Francesc
(12 %), Joan (8 %), Ignasi (7 %) i An-
ton/Antoni (7 %) –gràfic 4. El nom de
Josep era majoritari a 22 dels 30 bar-
ris de Manresa arribant al màxim en el
barri del Raval de Sant Pere  on tenien
aquest nom el 27 % dels homes. 
Altres curiositats era que el 33 % (3
persones) dels que s’anomenaven Àn-
gel vivien a la Plaça Major i que els Da-
niel es concentraven en un 75 % (3
persones) al barri de Barreres. També
és remarcable que el 73 % dels Pere
Joan11 (8 persones ) visquessin al car-
rer Nou, el 25 % dels Salvador (25 per-
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GRÀFIC 3: OFICIS MÉS EXERCITS A LA CIUTAT L’ANY 1824
GRÀFIC 4: NOMS D’HOME MÉS POSATS A LA CIUTAT L’ANY 1824
GRÀFIC 5: NOMS DE DONA MÉS POSATS A LA CIUTAT L’ANY 1824
sones) visquessin a les Escodines.
Aquest darrer cas era motivat que Sant
Salvador era el patró de la confraria
dels pagesos i que tenia la seva cape-
lla a l’església de Nostra Senyora del
Carme, sent un sant molt venerat als
barris pagesos de la ciutat. També era
el sant que es treia en processó per im-
plorar la pluja quan hi havia sequera.
D’altres casos remarcables eren que
el 83 % dels Joan Ignasi vivien a les
Escodines, el 60 % dels Ferran també
hi visquessin, així com el 36 % dels
que es deien Fidel. Per acabar men-
cionar que els 43 % dels que es deien
Víctor vivien al barri de Puigterrà i el
40 % dels Eudals al carrer Arbonés.
En els noms femenins –gràfic 5–
també existia la mateixa concentració
doncs 6 noms aglutinaven el 56 % de
la població femenina i 8 noms el 66
%. Aquests noms eren: Maria (15 %),
Francesca (10 %), Rosa (8 %), Antò-
nia (8 %), Teresa (8 %), Josepa (7
%), Agnès (5 %) i Ignàsia (5 %)12. En
aquesta estadística el nom de Maria,
com a gentilici sol, té aquest 15 % de
percentatge, però si el prenem amb
totes les formes de noms compostos on
hi ha Maria tindríem un 9 % més amb
aquest nom, passant de 15 % a 24 %.
Aleshores amb aquests 8 noms deno-
minaríem el 75 % de les manresanes
de 1824.
Si comparem els dos grups de noms
veurem 4 dels cinc noms masculins es
repeteixen en 4 dels 8 noms feme-
nins, com ja passava en el padró de
l’any anterior. Aquests quatre noms
(Josep/Josepa, Francesc/Francesca,
Antoni/Antònia i Ignasi/Ignàsia) repre-
sentaven el 7313 % de la població
manresana (43% dels homes i el 30 %
de les dones). Els manresans, doncs,
tenien una gran advocació per tots
aquests sants.
El fet que el barri de les Escodines
fos el més poblat de la ciutat, sumat al
fet que era un barri amb una forta con-
centració de noms, feia que el nom de
Maria el portés el 13 % de les dones
del barri, així com el de Maria Antònia
que, amb 3 persones, concentrava el
60 % de la ciutat i amb el de Maria Te-
resa que, amb 11 persones, concen-
trava el 50 % de les persones de la ciu-
tat que el tenien. El mateix passava
amb els de Maria Rosa (17 persones i
el 41 % de la ciutat), Antònia (58 per-
sones i el 11 % de la ciutat), Marianna
(35 persones i el 21 %de la ciutat) i el
de Ignàsia (36 persones i també el 12
% de la ciutat). 
El nom de Maria era més generalit-
zat a la majoria dels barris de Manresa,
arribant a ser el nom majoritari en 30
dels barris i únicament en els barris del
carrer Bastardes i del carrer del Grau
dels Jueus n’hi havia un altre que el
superava. Al carrer Bastardes el nom
de la majoria de les dones era el de Te-
resa amb el 2314 % de les dones (8 do-
nes) que el portaven i al carrer del
Grau dels Jueus era el d’Antònia 21 %
(3 persones). En ambdós casos, però,
el nom de Maria ocupava llocs pre-
eminents. Així en el carrer Bastardes
ocupava el segon lloc amb el 20 % i el
quart en el carrer del Grau dels Jueus.
El Padró de 1824 incorpora per pri-
mera vegada dades sobre la procedèn-
cia dels manresans. D’ells, 1786 ha-
vien nascut fora de la ciutat, el que
significa que 14,9 % eren de proce-
dència forana. El 46 % (823 persones)
havien nascut a la Comarca de Bages,
el 51 % a la resta de Catalunya (917),
el 2 % a la resta d’Espanya (34) i un
1 % provenien d’altres països (12).
Els barris on més immigració eren el
de la Plana de Don Jordi on el 45,9 %
de la població havia nascut fora la ciu-
tat. A continuació venia el barri de
Mossèn Bosch amb un 28,3 %, Bas-
tardes amb el 27,9 % i el remei amb
25,7 %. Majoritàriament la immigració
es situava en els barris de fora mura-
lles tenint aquests barris una immi-
gració superior en un 10,5 % als de
dintre muralles. Tampoc era igual la
immigració per sexes. Era molt superior
el de les dones (12,82 %) que la dels
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GRÀFIC 6: NOMBRE D’IMMIGRANTS A MANRESA SEGONS L’ANY D’ARRIBADA
homes (7,90 %). Si la relacionem amb
els barris trobem que el barri amb l’ín-
dex d’immigració d’homes més ele-
vada era el del Carme amb el 34 % i
per les dones era el barri del carrer
Bastardes on el 34,3 % eren de fora de
Manresa.
La immigració a la ciutat va ser di-
ferent en funció de l’any. Les dades
ens permeten veure que anava des de
l’any 1749 fins el mateix 1824 (gràfic
6). L’any de màxima immigració va ser
el mateix any 1824 (214 persones ar-
riben a la ciutat), seguit pel dos ante-
riors, 1823 (154 persones) i 1822
(111 persones). Els anys anteriors la
immigració va disminuint amb l’any,
oferint uns valors màxims pel període
dels anys immediatament anteriors als
esmentats arribant fins l’any 1805, te-
nint un màxim l’any 1804 en relació
als anys anteriors i posteriors de 72
persones contra 16 i 10. Aquest ma-
teix fet passa els anys 179415 amb 78
persones, el 1774 amb 19 persones i
finalment l’any 176416 amb 8 perso-
nes.
L’origen dels manresans que havien
nascut a la comarca (gràfic 7) varia
molt segons la població. La que més
població havia aportat a Manresa era
Santpedor (106 persones). A conti-
nuació venien Cardona (75), Sallent
(74), Súria (60), Monistrol de Mont-
serrat (56), Salelles i Sant Salvador de
Guardiola (53) i les altres per sota de
la cinquantena de persones.
Si ens referim a la resta de Catalu-
nya (gràfic 8), la comarca que més va
aportar residents a la ciutat va ser la
Segarra (144 persones), seguit del Bar-
celonès (121), el Solsonès (99), Osona
(92), Anoia (78), Berguedà (72), Vallès
Occidental (60), i després ja baixa a
27 persones provinents del Baix Llo-
bregat. Si mirem les comarques amb
les quals té límits territorials el Bages,
la immigració procedents d’aquestes
comarques és del 49 % (Berguedà,
Osona, els dos vallesos, Baix Llobregat,
Anoia i Solsonès). La pressió demo-
gràfica venia sobretot del nord i de po-
nent. Del nord venien 29 % –Solsonès,
Berguedà i Osona–, de Ponent  hi ve-
nia el 19 % –Solsonès i Anoia. Si els
sumem resulta que de l’arc geogràfic
del nord i ponent provenia el 37 % de
la població de la ciutat en relació a la
de Catalunya, però si la referim única-
ment a la població de les comarques
on el Bages té divisió territorial ales-
hores representa el 76 %. 
Hem manifestat que el 49 % de la
població immigrada provenia de les
comarques que tenen límit amb la del
Bages, però si li afegim la comarca de
la Segarra, que pràcticament toca a la
del Bages i a més ténen molts lligams
històrics, resulta que el 65 % de la im-
migració provenia d’aquestes comar-
ques. Si a aquestes procedències li
afegim la provinent del Barcelonès,
pel seu pes demogràfic, resulta que el
78 % de la immigració de la ciutat ve-
nia de les comarques amb límit comú
amb la del Bages més les de la Segarra
i la del Barcelonès.
De tots els professionals que exer-
cien a la ciutat un 77% (2.568) eren
de Manresa, la resta 23 % eren forans.
D’aquest 23 %, un 11 % eren origina-
ris de la comarca (369), un altre 11 %
(379) eren de la resta de Catalunya i
un 1 % d’altres procedències. Dels
oficis relacionats amb el tèxtil el 82 %
eren de la ciutat. Si bé en la majoria
d’oficis eren també d’origen manresà
hi havia, però, algun ofici que tenia al-
guna particularitat. Els paraires eren
majoritàriament de fora: el 54 % eren
de la comarca, el 19 % de la resta de
Catalunya i el 7 % d’altres orígens;
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GRÀFIC 8: IMMIGRACIÓ TOTAL ENTRE ELS ANYS 1749 I 1824 
PROCEDENT DE LES COMARQUES CATALANES
GRÀFIC 7: IMMIGRACIÓ TOTAL ENTRE ELS ANYS 1749 I 1824 
PROCEDENT DE LA COMARCA
això feia que de Manresa únicament
n’eren el 20 %. Hi havia una forta
emigració de Sallent (14 persones) i de
Monistrol de Montserrat (14 persones)
i 4 de França. Aquests 32 professio-
nals eren el 54 % del total que havien
vingut de fora.
El mateix passava amb els teixidors
de llana. Dels 18 que exercien a la ciu-
tat, únicament 3 eren de la ciutat (17
%), la resta (83 %), 6 eren de Monis-
trol de Montserrat i dels 9 restants: 5
eren de Terrassa, 3 de la resta de Ca-
talunya i 1 era de Mallorca.
D’altres col·lectius com els grups
format per notaris, advocats i escri-
vents eren un 82 % d’origen manresà.
També eren majoria els metges i ci-
rurgians nascuts a la ciutat (71 %).
Dels farmacèutics únicament un 44
% eren d’origen manresà (4 persones),
i el 66 % (5 persones) eren de la resta
de Catalunya i ni tan sols de la co-
marca. El mateix passava amb els ve-
terinaris que només eren de la ciutat el
13 % (1 persona), el 50 % era de la
comarca (4 persones) i el 38 % restant
(3 persones) eren de la resta de Cata-
lunya.
Del grup de professions dels argen-
ters, escultors i pintors, així com els
impressors i el rellotgers eren majori-
tàriament de la ciutat. Els barbers, en
canvi, eren sobretot forans: dels 6 que
hi havia, 2 eren de la ciutat, un de la
comarca i 3 de la resta de Catalunya.
El 67 % dels botiguers i comer-
ciants eren manresans (40 persones),
el 12 % era de la comarca (7 persones)
el 20 % de la resta de Catalunya (12
persones) i un tenia un altre origen. El
grup format per fideuers, flequers con-
fiters, pastissers i xocolaters, era un 46
% d’origen manresà, el 17 % de la co-
marca i els altres de la resta de Cata-
lunya. En el grup amb més professio-
nals forans era el dels xocolaters: dels
5 que hi havia 3 eren de Barcelona un
de la ciutat i l’altre de la comarca.
Els mestres i estudiants eren un 83
% de la ciutat i dels religiosos única-
ment un 53 % era de procedència
manresana. Si la majoria de benefi-
ciats, preveres i sacerdots eren de la
ciutat, en canvi dels religiosos el 65 %
eren de Catalunya i únicament el 35 %
era manresà.
El 52 % de sastres era de la ciutat
i el 80 % dels barretaires (4 persones)
eren forans de la comarca. Pel que fa
als sabaters i espardenyers el 66 % era
de Manresa, el 14 % de la comarca i
el altres de la resta de Catalunya.
La majoria de corders, cordoners,
pellaires, cadiraries i torners eren de la
ciutat. Dels oficis relacionats amb la
construcció d’edifici i maquinària la
majoria també era de procedència
manresana (el 59 % dels clavetaries,
ferrers, serrallers, fusters, llauners, pa-
letes i vidriers; i també ho eren el 75
% dels rajolers i terrissaires).
Els oficis que necessitaven de la
força de l’aigua eren majoritàriament
de fora de la ciutat. Dels paperers úni-
cament el 26 % era de la ciutat. Dels
polvorers tan sols el 33 % ho era i
dels moliners de farina només n’era el
29 %.
Els oficis relacionats amb l’agricul-
tura i la ramaderia eren diversos. Si per
una banda, el 90 % dels llauradors
eren de la ciutat, únicament n’era el
33 % dels pastors. Dels hostalers el 75
% eren forans (un era de la ciutat i els
altres 3 eren de la resta de Catalunya)
i en canvi el 72 % dels traginers era
d’origen manresà.
Tots els que es declaraven hisendats
eren de la ciutat i dels fabricant úni-
cament n’eren el 87 % (138 perso-
nes). Un col·lectiu prou important, pel
nombre de persones, era el dels criats
i criades. N’hi havia un total de 156,
dels qual un 39 % eren d’origen man-
resà, un 32 % de la comarca i la resta,
un 29 %, de la resta de Catalunya.
Per finalitzar hi havia un grup de 10
persones que es declaraven almoïners
i que vivien de la caritat dels altres,
dels quals la meitat era de la ciutat. 
Si ara féssim la definició del proto-
tipus de la família manresana de l’any
1823 hauríem de dir que era un ma-
trimoni format per un home de 42,4
anys i una dona de 37,3 anys nascuts
a la ciutat. Ell es diria Josep i es dedi-
caria a conrear la terra i ella Maria se-
ria mestressa de casa. Tindrien tres
fills i viurien dintre muralles en una
casa unifamiliar.
NOTES
1. L’any anterior era de 42,8 anys lleugera-
ment per sobre.
2. L’any anterior era de 2,9 fills per matri-
moni.
3. L’any anterior era del 30 %.
4. L’any anterior era del 18 %.
5. L’any anterior la de traginer era del 4%.
6. Aquest oficis eren galoners (86 persones),
paraires (18 persones), perxers (36 per-
sones), teixidors (99 persones), torcedors
(21 persones), velers (480 persones) i be-
taire (1 persona).
7. El barri de les Escodines, que l’any ante-
rior tenia el 7 % dels traginers de la ciu-
tat, un any després només en tenia el 1 %
i s’anava consolidant com a barri hege-
mònicament pagès.
8. L’any anterior, el 1823, hi havia única-
ment 82 persones que manifestaven fer
aquesta feina (el que representa un in-
crement del 87 %).
9. El motiu era que els molins, majoritària-
ment fariners, es trobaven situats a les ri-
bes del Torrent de Sant Ignasi i del riu Car-
dener.
10.L’any 1823 hi havia a Manresa 3 im-
premtes. Dues a la Plaça de la Constitució:
la d’en Martí Trullàs i del seu fill també
nomenat Martí al número 12, on també hi
treballava en Miquel Casas i la d’en Pau
Roca al número 26 que s’havia acabat de
fundar.  La tercera era la d’Ignasi Abadal
que estaba situada al número 13 del car-
rer Sant Miquel on hi treballava en Ignasi
Abadal i altre dos impressors: Antoni Vi-
lumara i Josep Dedeu.
11.Emmanuel és la forma antigua de l’actual
nom de Manel.
12.El noms d’Antònia i Teresa s’incrementen
un 1 % cada un respecte al padró de l’any
anterior  quedant la resta en els mateixos
percentatges.
13.Era un 1 % superior al percentatge de
l’any anterior de 1823, el que indica un
augment de la concentració en aquest ma-
teix percentatge en el nom de les dones,
provinent dels nous naixements.
14.Era el percentatge més elevat de pree-
minència d’un nom en un barri de la ciu-
tat ja que el segon percentatge més elevat
de la ciutat era al barri del carrer d’Urgell
amb un  22 % de les dones que es deien
Francesca.
15.Aquesta any hi havia la guerra de França
contra Espanya que la va envahí l’any an-
terior.
16.El país va patir una forta sequera entre els
anys 1760 i 1766.
Joan Vila-Masana i Portabella
Col·leccionista i estudiós
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